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TO THE CALCULATION OF CRITERION OF ENERGY EFFICIENCY 
OF TUBULAR HEAT EXCHANGER IN CONDITIONS OF SCALE FORMATION 
 
Розглядається процес передачі тепла, зокрема, навколишньому середовищу труб-
частим теплообмінником із гарячим теплоносієм (ТН) всередині при наявності накипу 
на внутрішніх стінках. У роботі [1] запропоновано оцінювати ефективність теплообмі-
ну за відносною різницею 
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∆ = −  – абсолютна різниця опорів; 
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У безрозмірній формі абсолютна різниця опорів чистої (
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δ = α = α = ) 
та брудної труби круглого перерізу зі зовнішнім радіусом 
0
R  і “змінним” внутрішнім 
радіусом 
0
r r= −δ  визначається за формулою [1]  
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,α α  – коефіцієнти тепловіддачі від гарячого 
ТН до внутрішньої поверхні накипу та від зовнішньої поверхні труби до холодного ТН; 
0
λ > λ  – коефіцієнти теплопровідності матеріалів труби та накипу; 
0
0 / 1≤ = δ ≤x r  – 
симплекс товщини накипу δ  та внутрішнього радіусу труби – ступінь забруднення 
( 0=x  – відсутність накипу, 1x =  – труба повністю забита накипом).  
Тоді формула для розрахунку “термічного” [1] критерію енергоефективності на-
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звідки видно, що основна трудність розрахунку пов’язана з визначенням залежностей 
0
( ) ( )i if xαε = . 
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